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behorende bij het proefschrift
On fetomaternal hemorrhage
1. Geautomatiseerde analyse van de Kleihauer-Betke test leidt tot een 
verbeterde gevoeligheid van deze test om foetale erythrocyten in maternaal 
bloed aan te tonen.
	 (dit	proefschrift)
2.	 De	Kleihauer-Betke	test	is	een	gevoeligere	methode	dan	flowcytometrie	om	
een geringe foetomaternale transfusie te detecteren. 
  (dit	proefschrift)
3. Het meten van de alpha-foetoproteine concentratie in maternaal plasma is 
geen goede maat om het getransfundeerde bloedvolume van foetus naar 
moeder te berekenen.
 (dit	proefschrift)
4. Monoclonale antilichamen gericht tegen het “human leukocyte antigen” zijn 
bij immunocytochemisch gebruik geschikt voor het aantonen van foetale 
lymfocyten in maternaal bloed.
 (dit	proefschrift)
5. Interpretatie van de formule om het foetomaternale transfusievolume te 
berekenen vereist kennis van basale fysiologische principes. 
 (dit	proefschrift)
6. Transfused fetal stem and progenitor cells, capable of further differentiation 
and migration to maternal organs, may participate in maternal tissue repair 
processes. Any consideration of the fetus as a patient must also consider the 
fetus as a potential source of therapy for the mother. 
(Bianchi,	Eur	J	Obstet	Gynecol	Reprod	Biol	2000;92:103-108	)
7. The clinical effects of homoeopathy are placebo effects. 
(Shang	et	al.,	Lancet	2005;366:726-732)
8.	 A	good	surgeon	knows	how	to	operate,	a	better	surgeon	knows	when	to	
operate	and	the	best	surgeon	knows	when	not	to	operate.	
(John	Sheperd)
9. Mede door de steeds betere mogelijkheden van beeldvormende diagnostiek 
dreigt de vaardigheid van het uitvoeren van een goed lichamelijk onderzoek 
verloren te gaan.
10.		 Bij	de	discussie	rondom	het	gebruik	van	de	forceps	wordt	soms	vergeten	dat	
deze in acute obstetrische situaties uitkomst kan bieden. 
11.	 Dokters	worden	vaker	bekritiseerd	voor	het	nalaten	van	een	interventie	dan	
voor het onterecht verrichten hiervan. 
12.	 Bij	zeggen	wat	je	denkt,	is	het	belangrijk	het	denken	niet	te	vergeten.
13.	 Volwassenen	kunnen	soms	meer	leren	van	hun	kinderen	dan	andersom.
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